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RESUMEN
 
En las últimas décadas se ha observado en Latinoamérica muchas deficiencias en las 
políticas de salud y su escaza relación con la investigación científica, lo que nos hace 
analizar que existen asociaciones pertinentes y oportunas entre estas dos condiciones 
de la realidad. La Investigación científica maneja dos paradigmas muy relevantes, el de 
enfoque histórico-social y el de enfoque empírico-positivista, este último es el más 
utilizado en nuestros días perdiendo muchas veces el enfoque enriquecedor que nos da 
la investigación cualitativa sobre todo en los campos donde la realidad se ve 
influenciada por una gran cantidad de variables intervinientes e interdependientes 
como es la salud pública. La salud es vista desde el enfoque de bienestar y es por ello 
que debe considerar el aspecto individualizado, familiar y comunal de su expresión y 
por tanto sus políticas deben responder a una necesidad ciudadana. Entonces surgen 
las interrogantes de si es necesario realizar investigaciones antes de proponer una 
política de salud o si después de proponerla sería necesario validarla con evidencias. 
La presente exposición pretende ser un espacio de reflexión epistemológica y 
metodológica de los aspectos más relevantes de cómo hacer investigación en salud 
pública y su importancia en las políticas sociales en salud.
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